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RESUMEN 
 
El material educativo es un importante aliado del proceso enseñanza 
aprendizaje en la escuela, pero los docentes hacen poco uso del material educativo, 
sobre todo del material educativo concreto. 
 
Por eso es importante que los maestros tomen conciencia que si se quiere que 
los alumnos adquieran aprendizajes para la vida se debe tener en cuenta el uso del 
material educativo. 
 
En el nivel de educación inicial el aprendizaje de los estudiantes es por 
esencia activo y lo realiza a través del juego o actividades que requieren del uso del 
material educativo concreto, por eso es importante que el maestro cree sus propios 
materiales educativos con el apoyo de los padres de familia y de los mismos 
estudiantes. 
Palabras Clave: Mateial educativo, aprendiza, desarrollo 
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INTRODUCCION 
 
El uso del material educativo es muy importante para lograr desarrollar 
competencias en los estudiantes sobre todo en el área de Educación inicial donde 
se utiliza el juego como principal estrategia de aprendizaje. 
  
En el presente Trabajo de investigación lo que se busca es brindar Algunas 
estrategias y contenidos referentes al material educativo cómo debe usarse y de qué 
forma, cuál es la importancia del mismo y de qué manera se puede trabajar con los 
padres para lograr tener material educativo en la escuela. 
 
El presente trabajo académico persigue objetivos que lo guían en su 
desarrollo y entre ellos tenemos al  OBJETIVO GENERAL: Comprender la 
importancia del material educativo los aprendizajes de los niños de educación 
inicial; asimismo, tenemos OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Entender el papel del 
docente en el uso del material educativo en educación inicial, también 2. Conocer 
el marco conceptual y teórico del material educativo 
 
 La presente investigación es posible gracias a la universidad Nacional de 
Tumbes, en especial a los directivos, jerárquicos y docentes que laboran en la 
facultad de ciencias sociales, por hacer realidad la segunda especialidad en la 
Provincia de Jaén.  
 
A la Prof. Luz Javier Alva por sus sabias enseñanzas y por la confianza que 
brinda en cada sesión de aprendizaje, a ella mi eterna gratitud. 
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CAPITULO I 
               
 
1.1.Teorías Psicopedagógicas. 
1.1.1. El Aprendizaje Experiencial.  
Para (Rogers, 2008), El aprendizaje experiencial Resulta ser un tipo de 
aprendizaje significativo. El experimenta la sensación de estar descubriendo su 
propio conocimiento, que es el mismo el protagonista de sus propias vivencias y 
que las asimila a sus esquemas mentales, porque son experiencias que a él le gustan, 
y que las hace realidad gracias a la interacción con el objeto mismo. 
 
Rogers plantea que la educación puede continuar siendo una mera trasmisión 
de contenidos sin el interés que le puede prestar el sujeto que aprende, o puede ser 
una transmisión de experiencias mediante el descubrimiento del mismo sujeto que 
aprende, el cual se siente que es el protagonista de su propia experiencia. 
 
Según esta teoría el aprendizaje significativo es más productivo cuando el 
sujeto que aprende es quien planifica el proceso de aprendizaje, busca los recursos 
necesarios para lograrlo, formula sus propias hipótesis y busca sus propios aliados 
para que le ayuden a lograr dar solución al problema que se ha planteado, se propone 
metas y se involucra en la tarea con la finalidad de cumplir las metas trazadas y 
alcanzar la solución al problema que se ha propuesto resolver.  
 
El significado queda incorporado en la experiencia total del sujeto. Desde la 
perspectiva de Carl Rogers nuestra investigación se fundamenta, en la necesidad 
que tiene el niño de identificar los problemas que le aquejan a él y a su familia, 
pudiendo buscar una solución desde su alcance en la medida que puede aportar para 
dar solución a esta necesidad. Lo que se busca es que el estudiante no vea las 
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carencias como una amenaza sino como una oportunidad para hacer crecer su 
ingenio. 
 
1.1.2. Teoría Psicogenética. 
Para (Piaget, 1999) educar es adaptar al niño al medio social adulto, es decir 
transformar la constitución psicobiológica del individuo en relación a las realidades 
a las que la sociedad le atribuye cierto valor, es enseñarle a interactuar y sobrevivir 
en el medio que le rodea aprender a convivir con todos los elementos del medio 
desde el clima hasta las personas que forman parte de esa sociedad y que tiene que 
interrelacionarse con ellos.  
 
El aprendizaje del niño tiene que ver mucho con el desarrollo psicogenético, 
el interactuar con los demás leva permitiendo al estudiante ir desarrollando 
capacidades de aprendizaje y de sociabilidad, así Cómo aprende estrategias innatas 
para desarrollarse y desenvolverse en el medio en el que vive, Piaget afirma que los 
niños aprenden directamente en la relación con la sociedad con su ambiente y con 
las personas que lo rodean, además el aprendizaje es una secuencia lógica qué pasa 
por diversas fases o estadios del desarrollo humano. 
 
Además, el niño aprende por curiosidad porque hay cosas en la naturaleza que 
le atraen y los va ingresando a sus estructuras mentales para compararlos con las 
cosas que ya conoce e ir discriminando algunas características del conocimiento 
que no considera importantes y las que considera importante las va incorporando a 
sus esquemas mentales para ser usados posteriormente En diversas situaciones 
similares de aprendizaje. 
 
 Los niños aprenden jugando en las primeras etapas de su vida, son muy 
exploradores y creativos utiliza mucho la imaginación para darle explicación a 
distintos fenómenos o situaciones que observan en el ambiente que le rodea, con 
cualquier objeto se imaginan cosas mágicas convirtiéndolos en su compañeros de 
juego y desarrollando con ellos una relación importante dentro de su fantasía y sus 
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esquemas de aprendizaje, Entonces el juego ocupa un lugar muy importante en el 
aprendizaje de los niños y sobre todo en su desarrollo psicoemocional. 
 
En nuestra investigación se busca que el estudiante interactúe con su realidad 
y que busque las necesidades factibles de solución con la ayuda de sus padres, 
donde el estudiante asimile la idea que él puede ser parte de la solución de diversos 
problemas que pueden aquejar a la familia y la comunidad. 
 
1.1.3. Teoría del Aprendizaje Significativo.  
(Ausubel, 2002) manifiesta que el aprendizaje es significativo cuando se 
relaciona, de manera esencial, nueva información con lo que el alumno ya sabe. Es 
decir, el estudiante puede incorporar esa nueva información en las estructuras 
internas del conocimiento que ya posee. Este proceso para Ausubel es la asimilación 
del conocimiento. Por otra parte, el aprendizaje significativo es mucho eficaz que 
el aprendizaje de tipo memorístico. 
 
Sus ventajas son: la información que se aprende de modo significativo, 
aunque en el tiempo no se recuerde en su totalidad facilitará la adquisición de 
nuevos aprendizajes. El aprendizaje significativo es más duradero en las estructuras 
mentales del niño por la naturaleza cualitativa del mismo, además estos se van 
enriqueciendo con la frecuencia de su uso y van dando origen a nuevos 
conocimientos. 
 
El uso de material facilita el aprendizaje significativo porque los estudiantes 
tienen conocimientos previos que mediante el juego, con la aplicación de los 
materiales didácticos los hacen realidad y van incorporándolo a su experiencia 
cognitiva,  Por ello es muy importante que el docente de educación inicial haga uso 
de los materiales didácticos ya que estos van a ayudar al niño a desarrollar sus 
estructuras mentales brindándole información que ellos mismos lo pueden 
vivenciar,  y sobre todo que les permite interactuar con su experiencia previas de su 
propio hogar o de su propio comunidad en la que viven. 
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 Los niños de educación inicial, generalmente aprenden jugando, ellos están 
en una época en que todo es fantasía y creatividad, por lo tanto, el aprendizaje, ellos 
mismos lo crean y lo desarrollan y al ser de manera cualitativa va a ser fácilmente 
asimilado en sus estructuras mentales con lo que va a ser sencillo que él pueda 
recordarlo en otras ocasiones cuando requiera de ciertos conocimientos y a la vez 
los va a ir enriqueciendo con su uso. 
 
La importancia del aprendizaje significativo radica En qué este es duradero 
en la persona que lo asimila y que además es importante ese aprendizaje para la 
persona que aprende dichos contenidos, en este caso el niño es un ser que va 
descubriendo y aprendiendo de manera significativa porque va asimilando a sus 
estructuras mentales cosas nuevas y que le parecen interesantes y que 
posteriormente lo repite en situaciones o momentos que cree conveniente que puede 
hacer útil esos contenidos que aprendió. 
 
 El aprendizaje significativo le ayuda al niño a desarrollar sus esquemas 
mentales porque estos aprendizajes son importantes y sobre todo el niño los 
considera necesarios es él quien decida que aprender y que no aprender no se siente 
obligado a querer adquirir esos contenidos porque una persona adulta se los exige 
sino que es el mismo el que busca el aprendizaje el que lo descubre y él que lo 
transforma adaptándolo o adecuándolo a sus necesidades de aprendizaje, Entonces 
el aprendizaje significativo en el niño es importante porque va creciendo con el hijo 
va reforzando conforme va desarrollando y madurando sus esquemas mentales. 
 
1.1.4. Teoría Sociohistórica  
(Vygotsky, 1997), considera que el hombre no se limita a responder a los 
estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad de 
conocimiento del niño es un proceso que implica la transformación del medio a 
través del uso de instrumentos o de materiales didácticos Asimismo Vygotsky 
plantea que los procesos psíquicos o pensamiento y el lenguaje comienzan con la 
interacción social entre mayores y menores con la interacción del medio y del 
contexto cultural en el que ellos viven el niño aprende a través de la conversación 
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con los adultos ya sean los padres o profesores y luego lo traduce este conocimiento 
mediante sus estructuras internas. 
 
 Ahí radica la naturaleza social del conocimiento y de la teoría de Vygotsky 
el niño asimila el nivel cultural de la sociedad en la que vive y a través de ello 
incrementa su capacidad cognitiva y transforma ciertas creencias o conocimientos 
que le transfirieron en el hogar adaptándola a sus propias necesidades,  es por ello 
que es muy importante que el niño interactúa con personas conocedoras de la 
cultura de su comunidad, ya sean compañeros, padres de familia, sus padres o 
familiares y personas adultas de la comunidad y sus profesores. 
Desde esta perspectiva el maestro tiene que ser un mediador entre la sociedad 
y las estructuras internas del niño para que esté a su vez asimile los conocimientos 
de la cultura que le rodea, el maestro es un guía, qué le ofrece información y le 
brinda espacios para que él descubra nuevos conocimientos o para que experimente 
situaciones que se le presentan en la vida diaria y encuentre soluciones a problemas 
que le aquejan. 
 
 Además, la escuela debe ser un espacio de socialización donde el niño 
interactúe con sus compañeros, asimilando y brindando información unos a otros y 
donde el docente cumple el rol de mediador y de guía para que esta información sea 
la más correcta y pertinente que permita mejorar sus conocimientos previos, para 
que aprendan con facilidad; el juego es un medio muy importante para que esto se 
haga realidad es por ello que el uso de los materiales educativos es tan importante 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes,  y sobre todo para la socialización 
de los mismos. 
 
 
1.2. Material Educativo.  
Para (Valverde, 2005, p. 14) “Material didáctico es todo recurso que favorece 
los procesos educativos de manera que se atienda integralmente la necesidad de los 
niños”. 
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 En tal sentido el material didáctico tiene que favorecer la interacción social 
de los estudiantes, propiciar la construcción de aprendizajes, además debe potenciar 
directa o indirectamente el proceso de desarrollo y formación infantil, debe tener 
en cuenta también las necesidades intereses y potencialidades de los niños, así como 
su estilo de aprendizaje,  este material didáctico debe ser versátil, es decir puede 
utilizarse dentro del aula como fuera de ella, puede también utilizarse en el hogar,  
el material didáctico no debe ser más que un mediador para lograr el aprendizaje 
del estudiante, y debe ser fácil de elaborar con la participación de los niños, de los 
padres de familia y del docente. 
 
Para la (UNESCO, 1989, p. 9) “los materiales didácticos son aquellos 
instrumentos tangibles qué utilizan medios concretos impresos, orales o visuales 
para servir de apoyo al logro de los objetivos educativos y al desarrollo de los 
contenidos curriculares”. 
 
En ese sentido un material educativo se orienta a despertar el interés de los 
que lo utilizan hacen que el aprendizaje sea más activo, propician la activación de 
los conocimientos previos con los conocimientos actuales, apoyan al trabajo en 
equipo hacen el trabajo educativo más productivo mediante la el planeamiento y la 
ejecución de metas solución de problemas a través de los experimentos,  los 
materiales didácticos son los componentes de un proceso educativo que facilita la 
enseñanza y el aprendizaje,  haciendo más fácil el desarrollo de los conocimientos 
habilidades y valores en los niños. 
 
 
1.3. Clasificación. 
Para (Cerda, 1977), Es muy importante qué quiénes elaboran el material 
educativo deben conocer además de los diversos tipos existentes, la función que 
ellos cumplen durante el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir esto tiene que 
ver con el contexto al que está direccionado el material y la edad de los estudiantes. 
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Una clasificación de los tipos de material didáctico más utilizados en el 
ámbito educativo y las funciones más preponderantes de cada uno de ellos, aparece 
a continuación:  
 
1.3.1. Materiales escritos. 
Son aquellos que utilizan esencialmente la palabra escrita para cumplir sus 
funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los más utilizados en los 
programas educativos por sus características de movilidad y difusión.  
Los materiales escritos se pueden dividir en: Materiales encuadernados: libros 
de texto, periódico educativo circulante, fichas explicativas, guías didácticas, 
manuales. Cartillas, textos programados, boletines, folletos, fascículos y revistas. 
Materiales no encuadernados: hojas volantes, desplegadas, carteles y periódicos 
murales. 
 
En este grupo existen materiales didácticos que además de utilizar la palabra 
escrita complementan los contenidos con el apoyo de ilustraciones que refuerzan, 
ejemplifican o esclarecen el contenido escrito.  
 
1.3.2. Materiales visuales. 
En este grupo se incluyen los materiales que utilizan la imagen como 
elemento básico para comunicar conceptos, conocimientos o información en 
general. Los dibujos, figurines, modelos, fotografías, gráficos, son algunos 
ejemplos de este grupo donde la ilustración ocupa un lugar central. 
 
En educación inicial los materiales visuales son muy importantes porque los 
estudiantes aprenden a través de imágenes pueden ir creando sus propios textos 
orales mediante una secuencia lógica de hechos, el uso de láminas e imágenes 
impresas y a color le permite al estudiante ir desarrollando las capacidades motoras 
finas y la coordinación visual. 
 
 Además con estas imágenes puede ir conociendo el mundo exterior Cuáles 
son los elementos bióticos y abióticos que lo rodean y cuál es su importancia en la 
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naturaleza, en fin el uso del material visual en educación inicial tiene muchas 
aplicaciones y es muy importante su utilidad porque el niño como sabemos a esta 
edad no sabe leer y muy poco escribir son poquísimas las palabras que conoce y si 
le presentamos un material impreso no va a poder ser Útil para él, sin embargo el 
material visual si le va ayudar mucho a desarrollar capacidades de percepción, y 
comprender algunas escenas que se ven en las imágenes y poder ir analizando las 
actividades que realizan las demás personas e irse familiarizando con ellos. 
 
1.3.3. Materiales orales. 
Estos materiales utilizan la palabra hablada como elemento central para 
comunicar las ideas. En este grupo se incluyen las grabaciones, las emisiones 
directas de la voz, la utilización de la radio, la grabadora o los parlantes.  
Los materiales orales auditivos son muy importantes por ejemplo puede usar 
el docente pequeños cuentos que han sido grabados a través de sonidos para que el 
niño vaya desarrollando su capacidad auditiva y analizando contenidos mediante el 
uso de la percepción auditiva. 
 
 El profesor inclusive puede grabar ya sea con el celular o con otro material 
sonidos del mismo ambiente y Enséñale o hacerle al niño que reconozca esos 
sonidos a quienes pertenecen y que posteriormente explique Cuáles son las 
características de aquellos Elementos que se escuchan en las grabaciones, se pueden 
grabar sonidos de aves de animales sonidos de agua de insectos y una serie de 
sonidos que la naturaleza nos brinda y qué sirven para utilizarlos como material de 
trabajo con nuestros estudiantes. 
 
1.3.4. Materiales audiovisuales.  
En estos materiales se combina la palabra escrita, la palabra hablada y la 
imagen para comunicar contenidos curriculares. Se consideran los materiales más 
completos ya que estos pueden cumplir una amplia gama de funciones. Se ubican 
en este grupo los diaporamas, las películas, etc. 
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El material audiovisual es abundante y lo podemos encontrar en diversas 
páginas de internet, Pero lo importante sería que el docente utiliza el material 
audiovisual que tiene en su entorno de la cual ya el niño se ha familiarizado, por 
ejemplo, mediante el uso del celular o de una cámara digital puede firmar algunos 
movimientos o algunas escenas con animales con plantas o con insectos y luego 
pueden ir analizando las características de cada uno de ellos. 
 
Para usarlo como material de enseñanza por ejemplo podemos aprender a 
clasificar los animales desde los mismos videos que observamos por ejemplo si 
grabamos a una vaca, un caballo a un ave, a una gallina y una serie de animales 
podemos ir viendo que de acuerdo a su alimentación lo podemos ir clasificado y 
también de acuerdo a su forma de desplazarse por la superficie terrestre. 
 
 En fin, este material audiovisual nos puede servir para diversas actividades y 
es el más completo y porque se familiariza con el alumno y forma parte de ese 
ambiente y sería importante que el alumno aprenda a conocer el medio que lo rodea 
mediante el análisis de imágenes para determinar cuáles son las características de 
cada uno de los elementos de la naturaleza que le rodea. 
 
1.3.5. Materiales tecnológicos.  
Aquí se agrupan los materiales más sofisticados que son el resultado de una 
tecnología educativa más avanzada. Tal es el caso de las máquinas de enseñanza, 
que requieren de mecanismos de sincronización electrónica.  
 
 
1.4. Material concreto  
Existen diversas clasificaciones de materiales didácticos para la enseñanza en 
las escuelas, pero lo que nos llama una especial atención es el material concreto que 
se utiliza en la enseñanza inicial. 
Sobre todo, el material concreto diseñado por los propios estudiantes con el 
apoyo de los padres y del profesor y que hace uso de recursos propios de la zona o 
de materiales reciclados como envases plásticos, telas, etc. 
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Este material es de fácil acceso, su construcción es sencilla y se puede utilizar 
para múltiples actividades no como lo hacen algunos materiales que están diseñados 
para un área específica y para un solo contenido de aprendizaje. 
El uso del material concreto desarrolla diversas competencias y capacidades 
en los estudiantes hacen uso de la ubicación en el espacio la manipulación y la 
orientación mediante este material Entonces el estudiante usando este material 
desarrolla capacidades motoras finas y también la orientación y la percepción. 
Además, el estudiante puede manipular fácilmente este material sin estar 
preocupado porque se vaya a dañar o pueda sufrir alguna avería este material por el 
mismo hecho de que ha sido utilizado con reciclaje Su costo es muy bajo y puede 
ser reemplazado en cualquier momento sin caso se daña sin tener que gastar mucho 
dinero y en su reemplazo. 
Además el material concreto le ayuda al estudiante a desarrollar su 
imaginación porque el mismo con ese material crea sus propias situaciones de 
aprendizaje y le da de acuerdo a su fantasía múltiples usos a cada uno de los 
materiales por ejemplo un balde qué ha sido depósito de pintura le puede servir para 
realizar diversos trabajos Ya sea en el área de matemáticas para observar formas 
geométricas, en el área de ct a de repente para sembrar plantas y en el área de arte 
como un instrumento musical de percusión, es decir el niño le encuentra múltiples 
aplicaciones a cada uno de los materiales concretos, por lo tanto es muy importante 
que el maestro incentivo al uso del material concreto en los estudiantes y 
conjuntamente con ellos creen sus propios materiales para realizar sus trabajos y 
sus sesiones de aprendizaje. 
 
 
1.5. Importancia de los materiales educativos en educación inicial 
La importancia del material didáctico, es que incentiva o activa a los sentidos, 
puesto que despierta las impresiones sensoriales de los niños y estos al empezar a 
manipular el material didáctico van interactuando y descubriendo nuevas cosas a 
través de ellos (Cayetano & Ccahuay, 2017). 
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 El material educativo como recurso de enseñanza nos permite incorporarnos 
en el proceso de enseñanza, con la finalidad de que cada alumno alcance un nivel 
de desarrollo cognitivo óptimo, haciendo uso de este material el cual le garantiza 
la libertad y la espontaneidad dentro del proceso de aprendizaje así como el placer 
de aprender jugando,  además de despertar la curiosidad en el niño para que vaya 
buscando nuevas utilidades al material a través de la movilización de sus sentidos 
y de la percepción de los mismos. 
 
 En si el material educativo, es una herramienta que nos permite desarrollar 
la comunicación entre el niño y su medio,  sacan sus conocimientos interiores o 
conocimientos previos y luego mediante su propia creatividad lo representan a 
través de un diálogo la experimentación o el análisis de los mismos,  permite una 
interrelación entre lo que se enseña y la realidad circundante del estudiante ya que 
esté al interactuar con su medio va aplicando conocimientos que ha aprendido en 
la escuela y los va contrarrestando con la realidad. 
  
Esto ayuda a que el estudiante a través de los objetos concretos como los 
materiales educativos pueda atraer situaciones reales para luego incorporarlos a sus 
esquemas cognitivos, los cuales le servirán en el futuro para consolidar los y dar 
sustento a nuevos conocimientos. 
 
 
1.6. Los materiales educativos y el desarrollo de competencias en los niños. 
Los materiales educativos cumplen una función muy importante a la hora de 
realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, son los aliados por excelencia para el 
docente,  en la educación inicial donde el aprendizaje de los niños se hace a través 
de las de las actividades lúdicas, debemos tener presente que esto no puede ser 
posible si no se cuenta con material didáctico,  es por ello que el docente tiene el 
reto de preparar su propio material didáctico con la ayuda de los niños y también 
de los padres de familia. 
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 El uso del material didáctico mantiene a los niños en constante actividad, 
desarrollan capacidades motoras, capacidades intelectuales qué le permiten ir 
mejorando su aprendizaje durante todo el transcurso de su educación inicial, no 
podemos concebir un niño que no aprenda jugando e interactuando con su medio 
con los materiales y con sus compañeros de aula. 
  
Por ello el uso del material didáctico desarrolla un gran potencial en los 
estudiantes, desarrolla competencias creativas e innovadoras, además desarrolla 
competencias que favorecen el aprendizaje de otras materias que resultan ser más 
complicadas como las matemáticas y las ciencias en general, así mismo, el material 
educativo desarrolla competencias expresivas en los estudiantes ya sea a través del 
arte, de la comunicación, así como también competencias deportivas. 
 
 En tal sentido el material educativo en la educación inicial, es muy 
importante porque va a permitir que los niños hagan su aprendizaje más activo que 
ellos mismos creen situaciones de aprendizaje, que aprendan por descubrimiento y 
por construcción de sus propios contenidos,  los niños crean sus propios juegos y 
sus propias reglas así como también desarrollan el liderazgo dentro del equipo con 
el que participa, entonces los materiales educativos cumplen un papel fundamental 
en el desarrollo de competencias de los estudiantes. 
 
 
1.7. Los materiales educativos y el aprendizaje en las áreas académicas 
1.7.1. Área de Comunicación  
El área de comunicación en el niño le permite desarrollar habilidades para 
comunicarse con los demás para expresar lo que siente; esta comunicación la puede 
hacer de manera oral o de forma expresiva a través del cuerpo ya que en el nivel 
inicial todavía aún no saben escribir correctamente. 
  
El papel de los materiales educativos para el desarrollo de la comunicación 
en los estudiantes es muy importante porque a través de esto les permite interactuar, 
expresar ideas, demostrar conocimientos, expresar conjuntamente con el cuerpo 
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algunas ideas o situaciones problemáticas haciendo uso del teatro o del juego de 
roles. 
 Es decir, los materiales educativos son un complemento para que el niño 
desarrolle competencias comunicativas, estás competencias comunicativas pueden 
ser gestuales corporales u orales, a la vez que lo van preparando para en el futuro 
poder comunicarse adecuadamente haciendo uso de otras formas de expresión ya 
sean escritas o habladas. 
 
1.7.2. Área de matemáticas 
Los materiales educativos en el área de matemáticas son importantes porque 
le permite al estudiante, demostrar formas de objetos, tamaños, medidas; y muchas 
otras relaciones lógicas que se dan entre los objetos. 
 
 Además, que ayuda a desarrollar su razonamiento geométrico haciendo uso 
de forma regulares e irregulares, mediante el uso de los materiales educativos, 
Asimismo puede desarrollar progresiones y seriaciones con objetos cómo los 
bastones hechos de madera qué le sirven para hacer seriaciones, otros materiales 
educativos como los vasos, las botellas plásticas, entre otras cosas le permiten 
también hacer seriaciones y hallar volúmenes o capacidades. 
 
Los materiales educativos son un recurso bastante importante sobre todo en 
la educación inicial en que las operaciones que realiza son concretas de acuerdo a 
lo que dice Piaget,  el niño al interactuar con el material educativo activa su cerebro 
desarrollando las capacidades lógicas para demostrar formas que se dan en la 
naturaleza y que constantemente están en interrelación con ellos por ejemplo la 
forma de una puerta, de una ventana, un techo, una hoja de un árbol, un fruto entre 
otras cosas. Es decir, al manipular material concreto el estudiante va descubriendo 
formas que posteriormente las va a contrastar con los materiales impresos qué le 
permiten descubrir ciertas regularidades dentro de esas formas conocidas como 
figuras geométricas. 
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1.7.3. Área de ciencia y ambiente 
El área de ciencia y ambiente, le permite al niño adentrarse más a su mundo 
que lo rodea, conocer especies animales y vegetales que forman parte de ese 
maravilloso ecosistema, del que es una parte importante, comprender la naturaleza 
y comprender las relaciones que se dan en ella, les permite comprender que la vida 
es compleja y que la relaciones entre ellos también. 
 
 Para que el niño comprenda esta relación con el ecosistema en el que él vive, 
necesita del uso del material didáctico, pero en este caso este material didáctico es 
concreto y a la vez es real, por ejemplo, un niño puede aprender a través del uso de 
los caparazones de los caracoles, de los cangrejos, las estrellas de mar, hojas, flores 
frutos y diversos objetos que se pueden obtener de la misma naturaleza. 
 
 Es más, un material concreto muy importante y para conocerlo digamos en 
su en su real magnitud es que los niños visiten el campo, o un río, un lago, un bosque 
y que interactúen y analicen la vida que en ella se da, muy importante, entonces es 
el material educativo qué se necesita para conocer la naturaleza misma. 
 
 El docente tiene que tener el suficiente conocimiento para saber qué material 
es importante usar en el aula y que le permita activar los conocimientos de sus 
alumnos y desarrollar un aprendizaje significativo en ellos. 
 
1.7.4. Área de personal social 
El área de personal social, le permite desarrollar relaciones entre individuos 
no solamente de su misma especie sino de otras especies,  por ejemplo los niños 
generalmente tienen una mascota en casa es importante que el docente realice ferias 
o eventos donde los niños expongan sus mascotas y sus características de ellos,  en 
este caso su mascota se convierte en un material didáctico concreto muy importante, 
porque además que al niño le interesa o que ama a su mascota, le permite aprender 
más de él y poder dar a conocer a sus compañeros. 
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 Asimismo desarrolla capacidades en el estudiante para mantener el equilibrio 
ecológico conservar el medio ambiente y respetar las relaciones entre los demás 
seres vivos,  comprender que la naturaleza está cambiando y que el cambio 
climático no es una fantasía sino que es una realidad y que él como niño tiene que 
empezar a cuidar la naturaleza no haciendo basura o no deteriorando las fuentes de 
agua o contaminando la tierra con residuos como son los plásticos y materiales 
químicos como pinturas o aceites. 
 
 El niño tiene que comprender que las relaciones no solamente se dan entre 
humanos, sino que también debemos aprender a relacionarnos con la naturaleza a 
respetar sus formas de vida y a comprender que ellos también tienen derecho a la 
vida, por ello el material educativo es muy importante en el desarrollo de ciertas 
habilidades sociales que se dan en el área de personal social. 
 
1.7.5. Área de educación física  
Por nuestra misma experiencia no podemos concebir un niño jugando sin un 
material o un juguete, es por ello que la práctica deportiva necesariamente tiene que 
hacerse con material didáctico ya sea deporte en equipos o deporte individual. 
 
 La actividad física Es muy importante para la salud y para el desarrollo 
integral del niño además que desarrolla ciertas capacidades y competencias 
deportivas también ayuda a desarrollar los órganos del cuerpo de manera sana y 
resistentes. 
  
El docente de Educación inicial debe incentivar la práctica del deporte y si 
carece de material educativo día tiene que aprender a diseñar con apoyo de los 
padres de familia materiales que sean útiles para los niños como por ejemplo pelota 
de trapo, neumáticos usados y diversos materiales que a veces se desechan pero que 
se pueden reutilizar sobre todo en la preparación de material educativo. 
 
 Asimismo debe organizar eventos donde los niños participen en diversas 
actividades deportivas dándole uso al material que ha sido creado en la propia 
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escuela por ellos mismos y con el apoyo de los padres y del docente,  para que el 
niño desde muy pequeño comprenda la importancia del uso del material y sobre 
todo la preparación de ellos que también el cumple un rol muy importante en su 
aprendizaje participando activamente en la creación de materiales de acuerdo a sus 
gustos y preferencias deportivas. 
 
  El maestro debe incentivar que los padres de familia también practiquen 
deporte con los hijos en la casa qué creen su propio material y que trabajen con ellos 
para así ir incorporando nuevas nuevos competencias deportivas convirtiéndolo en 
estudiantes competitivos capaces de superar sus propias debilidades o necesidades 
físicas que puedan tener,  de lo contrario ayudándoles a fortalecer las capacidades 
que ya tienen para convertirlos en estudiantes competitivos y que se no se den por 
vencidos ante las adversidades que le pueda plantear la vida. 
 
 
1.8.  Los materiales educativos y el desarrollo de habilidades sociales. 
El niño por naturaleza Es más sociable, él no tiene prejuicios acerca de con 
quién hace amistad, basta que un niño esté en su entorno para hacerle amistad, los 
niños son así los niños no tienen prejuicios los niños solamente quieren jugar y si 
hay alguien con quien jugar, no escatiman ni raza, ni color, ni sexo, solamente 
quieren jugar. 
 
 El uso del material concreto en la educación inicial es muy importante porque 
esto ayuda a que los niños tienden a socializarse a descubrir nuevas formas de jugar 
y a encontrar cada día nuevos amigos o nuevas amistades, permitiéndoles 
desarrollar habilidades sociales como el saber saludar, el jugar, el pedir de favor, el 
respeto a las reglas, el desarrollo del liderazgo, entre otras habilidades que puede ir 
desarrollando durante el proceso que dura el juego. 
 
 En tal sentido, los materiales educativos incentivan a que el niño busqué 
alguien con quien relacionarse y hacer uso de esos materiales educativos, es decir 
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desarrollar habilidades sociales durante la infancia es muy importante y se ve 
activado gracias al uso de los materiales educativos. 
 
 El mismo hecho de crear sus propios materiales y dar ideas para diseñar esos 
materiales, ya les convierte en personas que están socializando entre ellos,  y 
obviamente que muestran habilidades para conversar y para pactar normas así cómo 
mantener un clima de respeto a los demás, saben aceptar las reglas del grupo,  así 
como proponer nuevas alternativas para solucionar algunos problemas que se 
pueden presentar durante el proceso del juego,  el desarrollo de las habilidades 
sociales en el aula se da gracias a la interacción entre cada uno de los estudiantes. 
 
  De aquí la importancia del juego en la educación inicial, así como el uso del 
material concreto durante el proceso de enseñanza, por ello el docente no debe 
prescindir del uso del material educativo durante sus sesiones de aprendizaje en el 
aula, asimismo debe incentivar a la formación de equipos de trabajo, que permita ir 
desarrollando habilidades sociales en los niños, para en el futuro evitar situaciones 
de conflictos o agresiones entre personas. 
 
 
1.9. Los materiales educativos y el clima en el aula. 
Para mantener el control del aula el docente debe conseguir la atención del 
estudiante y con ello lograr mantener el buen clima del aula, esto lo logra con el uso 
de los materiales educativos (Barreda, 2012, p. 14). 
El manejo de la clase por parte del docente, hace que los alumnos mantengan 
la atención en la educación superior y en los grados más altos de primaria esto es 
un poco sencillo no requiere de tanto esfuerzo solamente de manejo de la clase; 
pero en el nivel inicial esto es muy difícil debido a que el niño solamente quiere 
estar activo jugar y no le gusta estar estático escuchando una clase o la mera 
transmisión de contenidos. 
 
 Es así que el maestro debe realizar o planificar una clase que sea lo más 
dinámica posible y que busque que los alumnos sean los partícipes activos de esta 
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clase que sean ellos quienes descubran los contenidos y quiénes encuentren el 
interés por aprender, es así que para que el maestro logré esto necesita del apoyo 
del material educativo. 
 
 El material educativo debe ser atractivo para el estudiante esto significa que 
el estudiante debe conocer para qué sirve y sobre todo que debe ser atractivo para 
él y que debe cumplir con sus necesidades de aprendizaje. 
 
El buen clima en el aula en el nivel inicial, es más fácil manejarlo porque el 
niño sólo quiere jugar o quiere divertirse con sus compañeros, pero si no se cuenta 
con el material adecuado o suficiente entonces los niños se aburren o se estresan y 
empiezan los problemas entre ellos, generando un clima en el aula poco atractivo o 
que daña la integridad de los mismos estudiantes ya sea de manera física o 
psicológica, porque empiezan los insultos o las situaciones de agresividad entre 
ellos mismos. 
 
 De aquí la importancia de que el material educativo debe existir y debe usarse 
en las clases con los niños, además este material debe estar familiarizado con ellos 
para que le sea atractivo y no sientan que les están imponiendo algo que no les 
gusta. 
 
Cuánto el niño más tenga que descubrir más ocupado  va a estar iba a sentir 
que el tiempo no pasa y que él está muy entretenido en las actividades que Está 
realizando participando con sus compañeros imaginándose uno y otro juego, Los 
niños Mientras más materiales tengan más ocupados viven entre ellos desarrollando 
actividades compartiendo roles imaginándose situaciones Es decir para ellos, el 
trabajo en el aula Es muy gratificante y alentador se sienten a gusto participan de 
manera colaborativa juegan entre compañeros comparten sus juguetes y están todo 
el día ocupado. 
 
Para ellos la clase no se torna aburrida ni genera ambientes de violencia los 
niños se encuentran tan felices trabajando y jugando, que la agresividad no estoy en 
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ellos; sin embargo, si existiera una un aula en la cual todo se tornará aburrido los 
niños no tuvieran más que hacer no tuviera materiales con que trabajar y no les 
queda otra cosa que un ambiente estresante que lo lleva a pasar momentos de 
agresividad y violencia generando así la mala convivencia en el aula. 
 
Por eso es muy importante que el maestro tenga la mayor cantidad de material 
educativo para todas las áreas y para diversas actividades y aquel niño cuando se 
compone a jugar el utiliza diversas situaciones y materiales que le permiten ir 
explorando su mentalidad y su fantasía desarrollando su capacidad creativa y 
incrementando sus relaciones interpersonales entre ellos. 
 
 
1.10. Aprendizaje colaborativo  
La enseñanza aprendizaje no sólo se centra en el conocimiento e información 
que se imparten sino que adecua las mentes para el aprendizaje en las distintas áreas 
de desarrollo del ser humano cómo lo es la socialización (Moris, Tello, & Culqui, 
2014) 
 
La socialización es innata en el ser humano no podemos vivir aislados el ser 
humano por naturaleza es sociable, esta socialización hace que el hombre cree 
instituciones colaborativas o grupos de personas que se juntan para realizar ciertas 
actividades comunes, el trabajo de los niños en el aula generalmente lo hacen en 
equipos o en grupos de trabajo donde todos colaboran para llegar a una meta o fin 
común. 
 
Las comunidades de aprendizaje colaborativo son muy importantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las personas el ser humano por naturaleza es 
un ser sociable y no puede vivir de manera individual o solitario, en sus etapas más 
pequeño requiere del apoyo de los adultos para poder desarrollarse su aprendizaje 
se lo debe a ellos a los padres y docentes. 
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Los niños van aprendiendo por descubrimiento en la interacción entre ellos y 
con los adultos van conociendo el mundo que lo rodea y van descubriendo nuevas 
cosas, así como van encontrando utilidad a muchos elementos que están a su 
alrededor, el aprendizaje colaborativo en las aulas es importante porque ayuda a los 
estudiantes asumir roles y responsabilidades. 
 
 Trabajar colaborativamente significa que todos participan que todos los niños 
aportan algo de conocimientos para lograr lo que se proponen, es difícil hablar de 
trabajo colaborativo en el nivel inicial porque quizá no tiene los requisitos que se 
necesitan en un equipo de trabajo colaborativo, pero los niños desde su desde los 
juegos trabajan de manera colaborativa hacen sus reglas crean sus propios juegos y 
sus propios materiales educativos. 
 
Los niños en el juego forman equipos y asociaciones en la cual comparten 
ideales y gustos por un juego en común, y lo hacen en equipos aportando cada uno 
de ellos una parte del trabajo el cual trae como resultados que todos salgan 
ganadores del juego o de la competencia. 
 
El docente de educación inicial tiene muchas formas como hacer grupos 
colaborativos en el aula ya sea a través de las mismas enseñanzas o clases que 
imparte o ya sea a través del juego, a los niños siempre sienten gustos por trabajar 
en equipos y por colaborar para que las cosas salgan bien cuando logran ser los 
ganadores se sienten contentos y celebran los triunfos logrados, en este caso los 
materiales educativos son muy importantes para el trabajo colaborativo. 
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CONCLUSIONES  
 
 PRIMERO. La educación inicial es un nivel educativo de la educación 
formal en la cual se inicia por el proceso de socialización del niño, es por ello que 
los niños para que socialicen requieren de contar con espacios que le permitan 
trabajar en equipos para poder realizar un trabajo colaborativo, haciendo uso del 
juego y de los materiales educativos. 
 
SEGUNDO. El aprendizaje de los niños de educación inicial es 
esencialmente activo y los niños lo logran mediante actividades prácticas o 
dinámicas de trabajo que les permitan estar haciendo cosas como manipular 
materiales mediante el juego, el deporte o trabajos grupales que tengan que ver con 
actividades prácticas.  
 
TERCERO. El docente tiene la tarea de generar espacios y actividades de 
aprendizaje que desarrolle la socialización en los estudiantes, que haga uso del 
material educativo y que sean los propios constructores de su conocimiento con la 
guía del docente.  
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